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Tutkielman kohteena on perheryhmätoiminta. Perheryhmätoiminnan tavoitteena on tukea vanhemmuutta sekä tarjota perheelle tukea arkipäivästä
selviytymiseen. Perheet käyvät ryhmässä eri pituisia aikoja perheen tarpeen sekä perheen ja viranomaisten yhdessä tekemän sopimuksen
mukaan. Perheryhmässä on erilaisia toimintoja, kuten askartelua, musiikkituokioita, retkiä ja ruuanlaittoa, joihin lapset ja aikuiset osallistuvat
yhdessä. Lisäksi vanhemmille on vanhempainryhmiä sekä muuta heidän tarvitsemaansa tukea.
Tutkielmassa on tarkasteltu Helsingin kaupungin Keskisen sosiaalikeskuksen perheryhmätoiminnan kokeiluprojektia, joka päättyi vuoden 2001
lopussa. Perheryhmä aloitti toimintansa 1.1.1999 ja kokoontui avoin päiväkoti Miinassa kolme kertaa viikossa. Perheryhmätoiminta on
sosiaalihuollon välimaaston palvelu, joka vastaa muun muassa lastensuojelun avohuollon tarpeisiin.
Tutkielmassa perheryhmätoimintaa lähestytään asiakkaiden näkökulmasta. Pääasiallisena tutkimusaineistona on viiden toimintaan osallistuneen
äidin vapaamuotoiset haastattelut. Tukiaineistona on käytetty perheryhmästä olevaa kirjallista materiaalia.
Tutkimustehtävänä on selvittää, miten perheryhmätoiminta palvelee siihen osallistuneita perheitä. Työssä tarkastellaan sitä, mitä asioita äidit
haastatteluissa kertoivat ja mitä he pitivät tärkeinä. Työssä myös arvioidaan toiminnan merkitystä perheelle sekä pohditaan äitien kokemusten
pohjalta toiminnan käytännön hyötyjä ja kehittämistä.
Haastateltujen äitien mukaan perheryhmästä saa tukea ja apua päivärytmin luomisessa ja muissa konkreettisissa lapsiperheen arkeen liittyvissä
kysymyksissä. Toinen merkittävä tekijä perheryhmässä on työntekijöiltä ja toisilta äideiltä saatava emotionaalinen tuki. Perheryhmällä on tärkeä
tehtävä perheiden sosiaalisen verkoston luomisessa.
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